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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan desain utama dalam Ninja Sarung adalah untuk membuktikan bahwa indonesia 
bisa membuat kisah heroik komedi fiksi asli dari Indonesia, walaupun dengan mengenakan 
atribut-atribut sederhana yang sering kita lihat dalam kehidupan. Semua orang bisa menjadi hero 
bagi kehidupannya atau pun kehidupan orang lain 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipergunakan untuk membuat Ninja Sarung cukup sederhana, dari 
developing pencarian ide-ide, penyatuan referensi-referensi karakter, setting yang tidak jauh-jauh 
dari setting kota Jakarta pinggiran, dan dikemas dalam satu karya kasar (Sketch), dan kemudian 
di aplikasikan menjadi gambar 2d dan dilanjutkan menjadi animasi 3d dengan program khusus 
yang mendukung. 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari Ninja Sarung ini adalah bagaimana seseorang bisa 
membuat kisah fiksi heroik komedi dengan sumber referensi yang tidak jauh dari negeri sendiri, 
Indonesia, terutama dari gambaran kehidupan penduduk yang ada di Jakarta pinggiran, 
bagaimana sosok jagoan tidak harus berbaju seperti Spiderman atau Superman dan superhero 
komik lainnya. Dan dengan harapan khalayak pecinta animasi kisah heroik yang disisip komedi 
akan mudah menyukai nya. 
SIMPULAN 
Mungkin di Negara besar seperti Amerika, Jepang, dan sebagainya sudah biasa kita 
lihat membuat karya animasi heroik anyar yang sebagian besar orang Indonesia juga tahu. 
Namun dengan adanya konsep serial animasi Ninja Sarung ini semoga dapat menjadi acuan bagi 
para kreator animasi di Indonesia untuk bisa membuat sosok Jagoan yang sangat Indonesia, tidak 
harus mengikuti super hero luar yang sudah ada seperti spiderman/ superman. Dan semoga bisa 
menjadi tontonan yang menghibur bagi pecinta animasi kisah heroik komedi di indonesia. 
 
